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1,3-Диполярное циклоприсоединение является мощным методом построения различных 
пятичленных гетероциклов с использованием относительно доступных предшественников. Среди 
широкого разнообразия диполей азометинимины представляют большой интерес, так как они 
стабильны, просты в получении и являются удобными строительными блоками1,2. Кроме того, 
многие гетероциклические системы, содержащие N-N связь, проявляют различные виды 
биологической активности, например, антибиотическую LY 186826, LY 193239, LY 255262, а 
также являются ключевыми фрагментами в молекулах лекарственных средств3,4. 
В ходе данного исследования была изучена реакционная способность 3-нитробензофуранов 
в реакции диполярного циклоприсоединения с 2-арилиден-5-оксопиразолидин-2-ий-1-идами. 
Показано, что 3-нитробензофуран-5-илацетат вступает в реакцию [3+2] циклоприсоединения в 
мягких условиях с получением производных бензофуро[2,3-b]пиразоло[1,2-a]пиразолов. 
Использование в качестве растворителя ДМСО обеспечивает наиболее мягкие условия протекания 
реакции с хорошими выходами.  Кроме того, реакция протекает диастереоселективно. Согласно 
данным РСА нитрогруппа с арильной имеют транс-конфигурацию по отношению к плоскости 




Рисунок 1 – Синтез бензофуро[2,3-b]пиразоло[1,2-a]пиразолов 
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